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Nama : Faustina Easter K. 
Judul : Dual Transformation Majalah Pelestari Budaya Nusantara 
“Adiluhung” dengan Pendekatan Digital Maturity Model 
 
Majalah Adiluhung perlu melakukan dual transformation untuk mereposisi 
bisnisnya bertahan di industri, menciptakan media baru yang menjangkau 
segmentasi pasar yang sebelumnya belum terjangkau, serta untuk mendapatkan 
keuntungan bisnis baru. Transformasi ini dilakukan dengan mengubah proses 
pemasaran manual menjadi pemasaran digital, dan membuat konten media baru 
berbasis video untuk segmentasi yang sebelumnya tidak terjangkau, dan 
mengatasi masalah distribusi yang tidak merata.  
Belum banyak studi lain yang membahas dual transformasi di majalah 
menggunakan Digital Maturity Model (DMM). Menggunakan kuesioner berbasis 
5-dimensi DMM dan sample penelitian pelanggan dan karyawan, tingkat 
kedewasaan proses tranformasi digital perusahaan saat ini dapat dipetakan, untuk 
hasilnya divalidasi top management dan kepala divisi artistik, sebagai dasar 
penyusunan road map peningkatan berikutnya.  
Temuan penelitian ini merekomendasikan majalah Adiluhung menggunakan 
strategi dual transformation agar untuk bertahan dan beradaptasi dengan 
lingkungan bisnisnya . Hasil penelitian ini juga dapat diimplementasikan di bisnis 
print media yang lain untuk meningkatkan kemampuan internal mengikuti 
kapabilitas bisnisnya, dan pembuatann media baru yang menjangkau segmentasi 
pasar Y dan Z yang belum terjangkau sebelumnya.    
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Title : Adiluhung Magazine Dual Transformation Project with Digital Maturity 
Model Approach 
 
Adiluhung Magazine needs to do a dual transformation to reposition its business 
in the industry, create new media that reach previously unreached market 
segments, and to gain new business benefits. This transformation is accomplished 
by converting manual marketing processes to digital marketing, and creating new 
video-based media content for previously inaccessible segmentation, and 
overcoming the problem of unequal distribution. 
Not many other studies have discussed dual transformations in magazines 
using the Digital Maturity Model (DMM). Using a 5-dimensional DMM-based 
questionnaire and a sample of customer and employee research, the maturity level 
of the company's current digital transformation process can be mapped, for the 
results to be validated by top management and the head of the artistic division, as 
the basis for drafting the next improvement road map. 
The findings of this study recommend that Adiluhung magazine uses a dual 
transformation strategy in order to survive and adapt to its business environment. 
The results of this study can also be implemented in other print media businesses 
to improve internal capabilities following their business capabilities and to create 
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